






































市流动，1955 年 8 月，国务院发布了关于粮食统
购统销和市场粮食供应两个暂行办法，把户口和



















































































































的转变。1985 年与 1982 年相比，农村非农就业

















































地居民同等待遇。1999 年 7 月，人事部、公安部
再次下发通知，要求在解决“特殊人才”的夫妻两
地分居问题时，不受年龄、分居时间和户口指标














































































































































































江市(县级市) ，外来农民工有 100 多万人，虽然
放开农民工落户城镇的限制，但是至今选择落户
城镇只有 3 万多户;其次，随着社会主义新农村
建设的不断推进，城市基础设施向农村延伸，城
市基本公共服务向农村覆盖，城乡差别的逐渐缩
小，农民进城的动力就会逐渐递减，甚至还可能
出现发达国家已经显现的“逆城市化”倾向。特
别需要指出的是，为了提高户籍人口的城镇化
率，中央顶层设计出台了居住证制度，并要求
2017年覆盖所有城镇常住人口。获得居住证的
农业转移人口，有权享受一般市民所能享受的基
本公共服务。当前我国城镇化出现了一个尚未
引起人们注意的新问题，即随着城镇基础设施逐
步向农村延伸、基本公共服务逐步向农村覆盖，
以及农村承包地、集体经营性建设用地和宅基地
改革的推进，城乡差别随之逐步缩小，农村户籍
含金量也必然随之提升，农业转移人口落户城镇
的意愿也会逐渐降温。在这种背景下，对于农业
转移人口来说，一方面持有城镇常住人口居住
证;另一方面保留农村户籍，是他们利益最大化
的组合。既可以享有城镇的基本公共服务，又可
享受农村改革的红利。在这种情况下，要把双重
城镇化率(常住人口城镇化率与户籍人口城镇化
率)转变为单一城镇化率，即单一户籍人口城镇
化率，似乎难度更大了。我们应当遵循城镇化的
发展规律，不能单凭主观愿望设定户籍城镇化率
指标，更不能急于求成，拔苗助长，要有足够耐
心。
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